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TEAM-ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DITINJAU DARI 
PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X SEMESTER II PADA MATERI 
POKOK STOIKIOMETRI DI SMAN 4 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2014/2015. Skripsi. Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang dapat 
memberikan prestasi belajar lebih tinggi antara penggunaan metode pembelajaran 
Team Assisted Individualiation (TAI) dan  metode Student Team Achievement 
Division (STAD) pada materi pokok Stoikiometri kelas X semester II SMA 
Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Rancangan yang digunakan 
adalah Randomized Posttest Control Group Design. Sampel dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X MIA 1 dan X MIA 6 di SMA Negeri 4 Surakarta yang 
diambil dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
prestasi belajar aspek pengetahuan menggunakan metode tes, prestasi belajar 
aspek sikap menggunakan angket, dan prestasi belajar aspek keterampilan 
menggunakan observasi. Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji t-pihak kanan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Metode Team 
Assisted Individualization (TAI) memberikan prestasi belajar yang lebih tinggi 
daripada metode Student Teams Achievement Division (STAD) pada aspek 
pengetahuan, 2) Penggunaan metode pembelajaran TAI memberikan prestasi 
belajar aspek sikap yang sama dengan metode pembelajaran STAD, 3) 
Penggunaan metode pembelajaran TAI memberikan prestasi belajar aspek 
keterampilan yang sama dengan metode pembelajaran STAD pada materi pokok 
Stoikiometri kelas X semester II SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 
2014/2015. Hal ini terbukti dari hasil uji t-pihak kanan harga thitung prestasi belajar 
aspek pengetahuan (2,12) lebih besar dari ttabel (1,67), aspek sikap (-1,17) lebih 
kecil dari ttabel (1,67) dan aspek keterampilan (1,83) lebih kecil dari ttabel (1,67) 
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 The purpose of this research was known which one of the learning 
methods that showed higher learning achievement between  Team Assisted 
Individualization (TAI) and Student Team Achievement Division (STAD) on the 
subject matter of stoichiometry for X grade on SMA Negeri 4 Surakarta in the 
academic year of 2014/2015. 
This research was an experimental research. Design of this research was 
randomized Posttest Control Group Design. The sample on this research were X 
MIA 1 and X MIA 6 student classes of SMA Negeri 4 Surakarta which taken with 
cluster random sampling technique. The data of the research were collected using 
test method to measure learning achievement of knowledge aspect, questionnaires 
method to measure learning achievement of attitude aspect, and observation 
method to measure learning achievement of skill aspect. The hypothesis was 
tested using one tail t-test right side. 
According to the result of research, it can be conclude that: 1) TAI method 
show the higher learning achievement than STAD method on knowledge aspect, 
2) TAI and STAD method show the same learning achievement on attitude and 
skill aspect on the subject matter of Stoichiometry for X grade on SMAN Negeri 4 
Surakarta in the academic year of 2014/2015. It proved from the result of right-
sided t-test for knowledge aspect tcalculate (2,12) > ttable (1,67), attitude aspect 
tcalculate (1,17) < ttable (1,67), and skill aspect tcalculate (-1,83) < ttabel (1,67). 
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Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan 
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 
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